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AÑO X 1.° DE ENERO DE 1921 NÚM. 192 
JITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado l 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
í l Excfí io, Sr. D, Manuel González j García 
OBISPO DE MÁLAGA 
Sírvase S. E. I aceptar esta triple 
felicitación: por su fiesta onomástica: 
por su toma de posesión como Obispo 
propio de la Diócesis de Málaga: y la 
postrera por su primera Carta Pastoral, 
que es un canto grandioso y sublime 
al Dios de la Eucarist ía , a la vez que 
un grito de dolor cansado por la indi-
ferencia, olvido y abandono en que se 
halla casi continuamente Je sús Sacra-
mentado, siendo el Sé r más interesante 
de la Historia, el Seño r más dadivoso 
de cuantos hubo y habrá en el mundo, 
y el Padre, el Amigo y el Hermano 
más digno de ser visitado, atendido, y 
bajo las especies de pan y vino recibido. 
HOJITA PARROQUIAL siente no 
poder presentarla a sus lectores, porque 
es muy extensa; pero es tá tan identifi-
cada con el espíritu que la informa, que 
trabajará, con el favor de Dios, para 
que cese la queja y pronto se verifique 
el anhelo, es decir, para que los hijos 
dis t raídos de Alora, se enciendan en el 
amor de Aquel que vive entre nosotros 
para darnos la vida y sufre la dolorosa 
amargura de que muchos hijos suyos 
no quieran adorarle, visitarlo ni recibirle. 
H O J I T A P A R R O Q U I A L 
desea feliz año nuevo a todos sus 
suscriptores, lectores y amigos. 
la Bircuncisión del ienor 
^ 
Circuncisión es palabra española de-
rivada del latín. Significa la operación 
sangrienta que los hebreos ejecutaban 
y ejecutan todavía en los varones por 
vía de bautismo. 
La vida del Salvador, del Niño-Dios, 
empieza con misterio de sangre, y con 
misterio de sangre empieza el año para 
el fiel cristiano. 
Aún resuenan los festivos cánticos 
de los ángeles y de los pastores, y ya 
se oye el vaguido del Divino Infante, 
que a los ocho días pasa por esta do-
lorosísima ceremonia. Mandaba la ley 
de Moisés que todo hijo del pueblo 
hebreo, para distinguirlo del que no 
había pactado alianza con el verdadero 
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Dios, recibiese en su cuerpo esa inci-
sión, y con un cuchillo se cortan sus 
carnes, sello de expiación por el pecado. 
El Hijo de María no debía de recibir 
este sello en su cuerpo, por cuanto no 
había contraído, como los demás, la 
original mancha: y sin embargo, quiso 
recibirlo, para que viésemos su espíritu 
de conformidad a la ley, por más que 
és ta fuese cruel e ignominiosa. 
Pecador quiso parecer aun en esto 
el Niño recien nacido: pecador con nrarca 
de tal, oficialmente impresa en su cuerpo 
y oficialmente aceptada: como uno de 
nosotros se presenta, hasta en esa apa-
riencia exterior, el que había de ser 
nuestro Mediador, nuestro Redentor y 
nuestro Restaurador. 
Así el Padre Eterno reconoció en 
Él la delegación y representación y como 
la responsabilidad del humano linaje, 
cuyo hermano mayor venía a hacerse, 
y cuya expiación íntegra y superabun-
dante venía a cargar sobre sí, como tan 
claramente lo expone el preclaro Sardá . 
Esto mismo indica el que fuese en 
el acto de la Circuncisión cuando reci-
bió el divino Niño su nombre caracte-
rístico de J e s ú s . Tal nombre le había 
sido revelado a José por un Angel del 
Cielo. Mas hasta hoy no se le impuso 
al tierno Infante, porque hasta hoy no 
empezó a ejercer declaradammte su 
cargo de Salvador, que es lo que aquel 
nombre significa. E l vocablo Jesús re-
sume, pues, como en cifra, toda la divina 
y alta misión del Verbo encarnado, para 
la redención del mundo, por medio de 
su preciosísima Sangre, que en tal día 
y con la Circuncisión empezó a derra-
mar, como pecador, por todos sus her-
manos pecadores. 
Al nombre de Jesús va unido el de 
Cristo, que significa ungido, consagrado, 
o sea persona encargada por Dios de 
una misión especial como Ministro de 
la Religión. Ya mucho antes, en las 
Sagradas Escrituras, había sido llamado 
pimpollo, león, piedra, tesoro, águila, 
flor, cordero, hasta cuarenta y seis 
nombres reunidos en un verso por el 
Papa San Dámaso: es decir, que se le 
ha llamado, con anticipación a su naci-
miento, por lo que hay más noble y ( 
grande en los tres reinos de la natu-
raleza; y es que el Dulce Nombre de 
J e s ú s , como del Verbo hecho carne, 
todo lo llena y alegra. 
¡Oh madres! Procurad que vuestros 
hijos sea la primera palabra que pro-
nuncien: que sus lenguas inocentes se 
estrenen saboreando la suavidad y dul-
zura del Nombre de J e sús 
A L INIItNIO J E S Ü S 
Quisiera, divino Inf.mte, 
Hermanito muy amado, 
Tener el pecho abrasado 
En tu amor a cada instante; 
Haz, pues, que en adelante 
Sea tanto mi fervor 
Que aventajando en ardor 
A cuantos hay en el mundo 
Me sienta a cada segundo 
M á s inflamado en tu amor. 
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INDICADOR PIADOSO 
Días 1, 2 y 3 . -Ci rcula en nuestra 
Parroquia e! Jubileo de las X L Horas, 
por los Sres. siguientes: 
El día 1, por e! M . I . Sr. Dr D. Benito 
Ramón Casermeiro. 
El día 2, por la intención de doña 
Antonia García Márquez. 
El día 3, por la intención de M . 
M . F . y L, 
En dichos días, a las cuatro de la 
tarde, se harán los Ejercicios, con Plá-
tica, del Triduo Encai ístico, para terminar 
con la BENDICIÓN PAPAL. 
Durante los días del Triduo, el P. D i -
rector Diocesano dará ejercicios a las 
Marías de los Sagrarios-Calvarios. 
En este Triduo-Misión se observará 
el orden siguiente: 
Por ía mañana. Exposición con Su 
Divina Majestad, y Misa; de diez y media 
a once y media, meditación; por la tarde, 
a las cuatro, rosario, plática y reserva; 
a las siete y media de la noche, sermón 
de misión, para que puedan asistir incluso 
los hombres que trabajan de día. 
El referido Sr. Director de las Marías , 
asistirá a la Vigilia extraordinaria de la 
Adoración Nocturna del 31 de Diciembre 
al 1.° de Enero. 
El día 4, a las ocho, se rá la Misa 
e^ comunión general, que ce lebra rá 
D. Manuel Domínguez Naranjo, Cura 
Rector de la Parroquia de los Santos 
Mártires, de Málaga. 
Pia 6.—Solemnidad de la Epifanía 
0 Fiesta de los Reyes. A las cinco y 
•Hedia, Misa solemne, que te rminará con 
'a Adoración del Niño Jesús , que se 
repetirá en la Misa Mayor y en la de 
once, destinando las limosnas a los niños 
pobres del Catecismo. 
Pía 7.—Comunión y Ejercicios del 
Apostolado de la Orac ión . 
Dia 9.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María . 
Además de los Domingos, son días 
de fiesta en esta quincena el 1 y el 6. 
LA S A N T A B U L A 
El próximo día 5 se cumple el mes 
de p ró r roga que nuestra Santa Madre 
la Iglesia concede para tomar la Bula, 
pues fué publicada el día 5 del pasado. 
Sabed que cesan los privilegios de ella 
hasta que se tome la nueva. 
Vengan esos pedidos cuanto antes, 
a ver si este año se las llevan a su 
tiempo y no quedan para devolverlas. 
ipunies lisíóriGos de ÍIOM 
— ^ o ^ -
(Continuación) 
Reconocido el cadáver por los dos 
últimos, no quedó la menor duda de 
que la D.a Isabel había sido estrangu-
lada. Así lo demostraban las huellas de 
los toscos dedos de Bar to lomé, que 
dejó seña lados en los pechos de su 
hermana, como también los rasguños 
del cuello, luchando por quitarse el 
tapón de la boca: con más, multitud de 
cardenales ocasionados por los saltos 
que diera en el suelo batallando con 
las fatigas de la muerte. El rumor pú-
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blico señaló desde el primer momento 
a los hermanos como autores de este 
crimen. 
Estando la Justicia practicando estas 
diligencias, se presentaron Bar to lomé y 
Pedro, manifestando que hallándose en 
el Cortijo, habían recibido la fatal noti-
cia por un vecino de la calle que 
aquella madrugada salió para el campo. 
En el acto se decre tó la prisión de 
ambos y la de María Aranda, y ios 
tres se llevaron a la cárcel incomuni-
cados. Tío Lucas, al Pós i to ; sus hijas 
D.a Catalina y D.a Ana, como señoras 
distinguidas, quedaron en su casa con 
dos Regidores de guardia; en el mismo 
concepto quedó también la novia de 
Pedro, que estaba depositada en la 
casa del Tío Lucas, esperando el Breve 
para casarse. 
Sin pérdida de tiempo se mandó un 
propio a Coín, e in continenti se vino 
el Corregidor D . Santiago de Oiivera, 
con el Alguacil Mayor D. Antonio Cam-
poó, Escribano Juan de Porras, Médico 
D . Francisco, hermano del anterior, y 
Ministros ordinarios. 
En las primeras declaraciones reci-
bidas por D . Juan Campoó, todos ne-
garon en absoluto, lo mismo que en 
las primeras tomadas por el de Coín; 
pero este señor dispuso que se recar-
gasen más y más en prisiones, hasta 
con la cadena gorda; y en tan aflictivo 
estado se resolvieron al día siguiente 
a decir la verdad. Efectivamente, cuanto 
se quería saber y más fué confesado 
con los menores detalles por Bar tolomé, 
Pedro, María Aranda, Tío Lucas, sus 
hijas y la novia de Pedro. 
En seguida salió una comisión al 
Arroyo de las Cañas a traerse a José , 
el otro hermano de la difunta, el cual 
no pudo ser habido. Lucas, el hijo del 
anciano, aunque apeló a la fuga, no 
pudo lograr su intento, y lo trajeron 
montado en el caballo de su padre y 
con las piernas atadas. En su declara-
ción también confiesa la participación 
que tuvo en el crimen. 
A. B . M . 
'Se cont inuará) 
ímmm m \ Á Í ^ PÍNOSM DE w i m 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Ana Molero 
Alvarez —2: Antonio Espinosa Carmona. 
—3: Lucas Acedo Acedo - 4 : Domingo 
P é r e z P é r e z y Antonio Rosa Reyes.— 
5: Juana Beigveder García y Teresa 
Castillo Roldan.— 12: Josefa Palacio 
López, Agustín Cano Adame y Catalina 
Morillas Martínez.—13: María Encarna-
ción Campano Lanzac y Andrés Cam-
pano Lanzac. 
D E S P O S A D O S . - D í a 8: Don José 
Díaz Castro, con D.a Francisca García 
Arjona.—10: D. Juan Aranda Vila, con 
D.a Ana Barberi Lozano. 
Z D I F U J S T T O S 
A D U L T O S . — D í a 4: Doña Antonia 
Vivar Sánchez y D . Cristóbal Navarro 
García.—7: D.a Francisca Cabrera Fer-
nández.—8: D. Antonio Vergara Parea 
y D. Diego Estrada Cor tés ,—10: Don 
J o s é Truji l lo Ruíz y D . Francisco Sán-
chez Ber i ia l . -15: D. Antonio Romero 
Mart ín . 
( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - 9: Antonia Rengel 
Berrocal. —14: Antonio ZambranaMolero. 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
